



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahnya, sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada
waktunya. Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul dari Laporan Tugas Akhir
yang disajikan “Perencanaan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan
Penjualan Kerupuk Udang Siti Hadana Di Kecamatan Tanah Merah
Menggunakan Topsis”. Pada kesempatan ini, ingin sekali menyampaikan rasa
terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak
memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan
Tugas Akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Fitra Lestari, Ph.D dan Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc selaku Ketua
dan Sekretaris Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau peride 2018-2022. Semoga
amanah dalam mengemban tugas yang diberikan untuk memajukan Jurusan
Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Harpito, ST., MT, sebagai Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik
Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dewi Diniaty, ST, M.Ec. Dev selaku Dosen Pembimbing, yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan
petunjuk yang sangat berharga dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
x6. Bapak Ismu Kusumanto, ST, MT dan Bapak Ahmad Mas’Ari, S.H.I., MA.Hk
selaku dewan Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran
demi kesempurnaan laporan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Industri UIN Suska Riau, yang telah
banyak memberikan Ilmu Pengetahuan sehingga laporan ini dapat
terselesaikan dengan baik.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis dan juga seluruh keluarga besar
penulis yang selama ini telah banyak berjasa memberikan dukungan moril
dan materil serta do’a restu sehingga dapat menempuh pendidikan hingga S1
di Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
9. Sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga sampai akhir
perkuliahan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
10. Rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Teknik Industri UIN SUSKA Riau
khususnya Angkatan 2012 lokal B, Senior, Junior dan Alumni serta sahabat
KKN yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah
memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, sangat disadari bahwa masih
terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dari segi penggunaan
kata-kata. Untuk itu diharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat
membangun atau bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan Tugas Akhir
ini. Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal atas jasa pihak-
pihak yang membantu di atas dan semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat
bagi kita semua. Amin.
Wassalam
Pekanbaru, 26 September 2018
Penulis,
(ALIMUDDIN)
